《月蚀》:一部女性主义电影? by 王晓平
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一社会的表象。         
四、结语






























2001 年 10 月 22 日《南方周末》。
（8）参见名为 rose 的网友的文章《评
王全安的 < 月蚀 >》，http://i.mtime.
com/1254657/blog/2490605/。
（9）因此我们看到编导在回答记者的看法：
“在《月蚀》这部片子里，我们看到了很强烈
的宿命色彩”时，他的回答中对于情节的认
知仅止于“命运”：“如果相信命运存在，那
就证明你有一点成熟了。命运就像一种更高
更大的知识，对命运的认可就像对大自然的
认可一样。如果你足够成熟，你会认识到人
的理智在命运下的脆弱。但命运和个人的努
力是一种呼应的关系。就像乐观与悲观，最
终我们要建立一种快乐、平静的生活态度。
与其把握环境不如把握自己。我的电影也越
来越多地探讨关于命运的话题，当你被命运
左右甚至嘲弄的时候，你的态度的转变，又
可以和命运相抗衡。”如果这不是导演为躲避
影片审查而自我寻找的托辞（我们看到，这
个影片本身并不具有颠覆性）的话，那么他
的看法显得过于肤浅：“最终我们要建立一种
快乐、平静的生活态度。”这种态度当然接近
那种市民阶层冀望现世安稳、乐天知命的平
庸生活观，但他接着说出的“当你被命运左
右甚至嘲弄的时候，你的态度的转变，又可
以和命运相抗衡”又无意中透露中毛泽东时
代将命运掌握在自己手中、挑战一切不合理
的制度的文化政治意义上的心理积淀。
